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ȁဘ঱ޗ̤̞֗̀ͅ༗͈֗শۼȶဋ͍ȷ͈ ಎ́ࡉ̵ͥঊ
̹̻͈̓͜࿒̧͈ܵͬࡉ̞̀ͥ͂Ȃौࣽ২ٛഎ̈́࿚ఴ͂
̞̈́̽̀ͥΣȜΠ͞έςȜΗȜ͈௩حȂ࿒ດͬࡉ੄̵̴
୆̧̭͈ͥ͂͒փဳ̦೩ئ̱̹৹৪͈উ͉̈́̓Ȃൢೲ൚
̧͉̭͉̞̀͛ͥ͂́̈́ȃুͣث౵ͬࡉ੄̱ ȶ̹ဋ͍ȷ
̥͉ͣȂ̷͈̓̽͑ͤ͂ಎͅ૫ͤȂ̧ࣺ̞̩֨ͦ̀͘ྛ
ႁ̦̜ͥȃঊ̥̓ͣ͜ఱ૽଼͈͒ಿً͈೾́Ȃ૽͉̞̾
̭͈࿒̧͈ܵͬ৐̱̠͈̥̽̀͘ȃ̞͞Ȃఱ૽̺̽ ȶ̀ဋ
͍ȷ͈ ̧͉͂࿒̦̩͈̺ܵ͜ˍȫȃ
ȁဘ঱ޗ֗ ȶ͈ဋ͍ȷ͈ ၑැͬ઀ڠࢷ͈ڠࢷޗ̧֗֨ͅ
ࠑ̪͈̦͜Ȃ୆ڰش͈̈́̓ڠ͍͈ஜ೹̞͂̈́̽̀ͥڰ
൲Ȇఘࡑͬ೒̱Ȃুၛ͈͒ܖயͬူ̠ڠ͍̜́ͥȃু໦
͈͒ু૞͈ࠧශ͞ু͈ͣ੿ြ͈͒ະհ̦࿚ఴণ̯ͦͥޗ
࡛֗ા̤̞̀ͅȂఘࡑഎ̈́ڠਠ͈ంहփ݅ͬࡄݪ͈ಎړ
ͅ౾̩̭͉͂Ȃޭ͛̀ਹါ̈́هఴ͂࡞̢ͥȃ̹͘Ȃ̷͈
৘࡛̦ঊ͈̓͜ྚြͬྶ̩ͥ࠲̥͞ͅಃ̞̞̩̭̀͂ͬ
خෝ̳͈̜ͥ́ͥͅȃ
ȁঊ̓ͬ͜৽ఘ̱̹͂ఘࡑͬਹণ̳ͥڠ͍͈σȜΜ͉Ȃ
ఱୃ૧ޗ֗׋൲̜ͥͅȃ̷͈ಎ́͜Ȃ૞ෛޗ̤̞֗ٛͅ
̀ಿ࿤঍ํڠࢷ້௺઀ڠࢷޗ࿵Ȃး୼࿆ਹ̦౜හ̱̹ࡄ
ݪڠݭ͉ͅȂඅͅਜ̹́ࡄݪ৘க͂ၑა̦̜ͥȃུࣂ́
͉Ȃ̤ࣽ̈́͜඾ུ͈ޗ֗ٮͅྴ̩ࣞॼͥ৘கܱ჏͂Ȃး
୼ু૸̦̹͂͛ٝ͘ࡺ჏̈́̓ͬ਀̦̥̱ͤ͂̀Ȃఘࡑڠ
ਠ̦̫͂ͤͩ੝ܢܖயޗ̤̞֗̀̾͜ͅခဥ଻͂อജ଻
̞ٜ̾̀ͅྶ̧̱̤̹̞̀ȃ̹͘Ȃ̷͈ͦͣၑැ࡛ͬయ
ޗ͈֗იழ͙͈ಎ̠́̓ߓ࡛ا̳ͦ͊Ȃȶఘࡑ̜̽̀ڠ
͍̱̈́ȷ͂ ๡฻̯̭̩ͦͥ͂̈́Ȃږ̥̈́ڠ͍ͅ൵̫͈ͥ
̥ͬ೹੹̧̱̞̹̞̀ȃ
ԅȁࡄݪڠݭٳ୭͂শయ෸ࠊ
ȁఱୃ˒ාĵ࠮Ȃಿ࿤঍ํڠࢷޗ࿵Ȃ૤ၑڠ৪̜́ͥ଩
ॄὰ͈೹੹̽̀͢ͅ൳້௺઀ڠࢷ ȶͅࡄݪڠݭȷ̦ ٳ୭
̯̹ͦˎȫȃ̭͈ාȂനಎد಑̦ࡄݪڠݭȪ໴ழȫ͈ ౜හ
ͬහ̯ͦ਎ު৘க̦ই̹̽͘ȃশయ͉Ȃྶহশయ͈ີ࣭
ޑ໶͈ࣉ̢́ൡଷ̯̹࣭ͦྦྷޗ̥֗ͣȂఱୃΟκ·ρ
ΏȜ͈෨ͅ઺ͤȂޗ֗ٮ́͜ুဇ̈́อேͅܖ̩̿ఱୃ૧
ޗ֗׋൲ͅ֊࣐̱̹डಎ̜́ͥȃ࡞ͩ͊ఱୃুဇޗ͈֗
ޟၦȂडେܢͅജٳِ̯̹̦࣭̤̫ͦͥͅȂࣽ඾͈ޗ֗
ͅఉఱ̈́גޣͬݞ͖̱̹యນഎ̈́ࡄݪ৘க͂࡞̢ͥȃ
ȁ̷͈ಎ́͜අຊ଼̧̳͓ضͬॼ̱̹৘க̦Ȃུࣂ́৾
ͤષ̬ͥး୼࿆ਹ̦࣐̹̽ࣕٸڠਠ̜́ͥȃಿ࿤঍ํڠ
ࢷ້௺઀ڠࢷ͈୒ාޗ঍Ȃး୼࿆ਹȪ൚শĳĳपȫ͉ Ȃࡄ
ݪڠݭ̦ٳ୭̯̹ͦံා͈ఱୃĸා̥ͣĲĴා̥̫̀ͅȂ
ĳķ૽Ȫ౳ঊ૽Ȃ੫ঊ૽ȫ͂ ̷̞̠͈শయ͉́႒ͬࡉ̞̈́
෫ڒ͈ઁ૽ତڠݭȪࢃ͈໴ழȫ́ Ȃఱ౨̥̾୶ૺഎ̈́਎
ުͬķාۼͅმͤ৘க̱̹ȃ̷͈ඤယ͉Ȃˍȡ Ĵා́ࣕ
ٸڠਠȂĵා͈́ࠜব֗ȂˑȂ˒ා́ಿ࿤ঌ͈ڠਠ̞͂
̠ˏ͈̾ܢۼͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃး୼͉ޭ͛̀਎ު
࢖ٳ͉๰̫Ȃ̷͈৘ఠ͉փٸ͜ͅྶ̥̤ͣ̈́̽̀ͣͅ
̴Ȃܲ ਹ̈́࿒ࠢ৪̜́ͥ૞ෛྀ඾૧໳ܱ৪Ȃ๶ॄߨ୼͉Ȃ
࣭೰ޗش੥ͅջం̱̞̈́Ȃ঱ൺ͈ఘࡑڰ൲ͬஜ೹̳͂ͥ
̭͈৘க ȶͬ඾ུ͈࿷͈֚দ͙ȷˏȫ͂੥̧Ȃȶࡄݪڠݭ४
۷ܱমȷͬ ˕඾̹ͩ̽̀ͅႲश̱̹ȃ̯̠֚ͣ͜ͅ૽͈
४۷৪̜́ͥޮ୼ఱڠ஻ই৪઀ࡔ࣭༿͉Ȃȶଲٮ͈ޗ֗
ঃષȂজ̦̹̹֚̽ࢷ̺̫Ȃ൮͈ئ̦͈͉ͥ৘ͅজ̹̻
ͤ͢͜ီ்̥̩ͅȂီ̥ͅఱ౨̭̹͈̦̈́͂ͬͣͦ͞Ȃ
ة͂඾ུ͉ಿ࿤Ȃ້઀ȷ͂ ੥̧ॼ̱Ȃȶఱ୆ڰ΃ς΅ν
ρθȷ̈́ ̞ ȶֳ̱ಐ΃ς΅νρθȷ͂ ୲ॷ̱̹͈̜́ͥːȫȃ
ȁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĳĳȽĲĳĺ
ȽĲĳĳȽ
ঊ̓͜ڠ໐ȁঊ̓͜ڠش
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
Ƚಿ࿤঍ํ້઀Ȇࡄݪڠݭ͈ম႕ͬ਀̦̥ͤͅȽ
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ȁఱୃĸාĵ࠮Ȃಿ࿤঍ํڠࢷ້௺઀ڠࢷȂࡄݪڠݭ֚ා୆Ȫࢃ͈໴ழȫͅ ̤̞̀Ȃ࣭̦೰̹͛ޗش੥ͅ״ْ̞ͩ̈́ܢ
എ̈́ޗ͈֗৾ͤழ͙̦࣐̹ͩͦȃ̷͈ఱ̧̈́අಭ͉Ȃˍȡˏා୆͈ڠਠ͈͕͂ͭ̓ͬޗ৒̥ͣၗͦࣕٸً̮̳̞́͂
̠ఘࡑڠਠͬ৽̱̹͂ޗ̜֗́ͥȃ൚শ̷͈৘க̜̹̹͈̦̽ͅ౜හ͈း୼࿆ਹ̜́ͥȃး୼͞ࡄݪڠݭ͈ঊ̦̓͜
ॼ̱̹਎ުܱ჏͞඾ܱ̥͉ͣȂນ࡛ႁཅ̥̈́࡞ࢊෝႁ͈ڕං͞Ȃࢃ͈ޗشڠਠ͈͒อജ̦̾̈́ͥͅৗ͈̞ࣞڠႁ̦ࡉ
̀͂ͦͥȃུࣂ͉́ࡄݪڠݭ͈ܱ჏ͬ͂͜ͅȂ੝ܢܖயޗ̤̞֗̀ͅఘࡑڠਠ̦̾͜ခဥ଻͂อജ଻ٜͬྶ̳ͥȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇࣕٸڠਠȂဋ͍Ȃ͈ۜۗ൭࿠Ȃ࡞ࢊෝႁ
ࡄ ݪ ა ໲
Ԇȁࡄݪڠݭ̤̫ͥࣕͅٸڠਠ͈ࢹ̢
ȁ̭̭͉́Ȃး୼̦ॼ̱̹਎ުܱ჏ͬ͂͜ͅȂ๞͈ࣕٸ
ڠਠͅచ̳ͥࣉ̢ͅทͥȃȁ
ˍȁࣕٸ́ۜۗͬ൭࿠̳ͥ
ȁး୼͉ঊ̹̻͈̓͜ఘࡑ͈ાͬȂ̶̈́ڠࢷඤ͉̩́̈́
ࣕٸͅݥ̹͈̥͛Ȃ̷͈ࣉ̢ٜ̞̞̩ͬ͌̀͜ȃ
ȁး୼̦̭̺̹͈͉ͩ̽Ȃȶࣕٸ̷̭̦ۜۗ൭࿠̯ͦͥ
ા̜́ͥȷˑȫ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ͉ۜۗ͂ۜژܕۗͬঐ
̱̤̀ͤȂ࡛య͉́ࡼۜȂ̜̞͉ͥ੨ۜژ͂ນ̯༷ͦͥ
๊̦֚എ̜́ͥȃږ̥ͅޗ৒࣐̠́೒ુ͈਎ު͉́Ȃ੨
ۜژ͈ܥෝͬอܞ̳͈̦ͥণژ͂ಶژ̦ಎ૤̈́̽̀ͅ
̱̠͘߹̦࢜ޑ̞̺̠ͧȃး୼͉ࡠ̹ͣͦۜۗͅှ̹̽
ͤȂ̷͈ఈ͈ۜۗͬ໾̷̩̱̹̳̭͉ͤͥ͂Ȃޭ͛̀փ
ྙ͈̞̭̜̈́͂́ͥ͂৽ಫ̱̹˒ȫȃ̷̱̀Ȃࣕٸͅঊ̓
ͬ͜Ⴒ̺̳̭ͦ͂́Ȃအș̈́૸ఘ͈ܥෝͬอܞ̱Ȃ͈͜
̩ͬ͢ࡉ̭ͥ͂Ȃ̤̞ͬͅቔ̪̭͂Ȃ਀ͅ૘̭ͦͥ͂Ȃ
ীͬଯ̱̀͘ಶ̩̭͈͂̈́̓੨ۜژͬཹ̧̩̭̦͂́ͥ
͂ࣉ̢̹͈̜́ͥȃ
ȁ̹͘Ȃঊ̦̓ۜۗͬ͜ူ̠শܢ̱͂̀Ȃ்͓̩̈́ͥ
̷̞͕̠̦͈ෝႁ͉ࡄ̨ଯ̯ͦ͘ୈנ̞̠̭͂̈́ͥ͂͂
͂Ȃ̷ͦͬອͤͅঀ̹༷̦̞̞̠̽͂͢ࣉ̢˓ȫͬ̽̀͜
̞̹ȃ̭̞ͦ̾̀ͅྫ൥ၦ͜Ȃȶ੿ြഎͅຈါ̈́ࡔ౶ে
ͬڕං̳̹͉ͥ͛ͅȂ૸ఘ஠ఘ̥̹ͬ̾̽ڰ൲̦۾ဓ̯
̤ͦ̀ͤȂ̷ ͈ڕංশܢ͉ဘ঱ܢ̜́ͥ͂ே೰̧́ͥȷ˔ȫ
͂੆͓̞̀ͥȃ̢͠ͅ೩ڠා঱ൺܢ͈වڠۼ̞̭͈̈́͜
শܢ̥ͣ৾ͤழ͙Ȃڠਠ͈͕̳͓͂ͭ̓̀ͬࣕٸڠਠͅ
̜̹͈̜̀́ͥȃ̯ͣͅȂȶ֚༜ࣕٸͅ੄́̀অܐ̳ͦ
͊Ȃ̷ͦͣࢥຳ̯̹̞̞͈ͦͧͧ̈́͂͜௖ଌ̽̀ۜۗͬ
Ⴏཹ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȷ˕ȫ͂੆͓̞̭̥̀ͥ͂ͣȂ̷͈
आೲ͉ͅȂ͈ۜۗෝႁ͉Ȃ୆̧ͦ̾͘঵̵̻ࣣ̹ͩࡢ૽
අခ͈ෝႁ͉̩́̈́Ȃ౗̦͜փেͬ̽̀ࣕ͜ٸͅ੄̀ڠ
͓͊Ȃ͉ۜۗཹ̥̞̩̞̠ͦ̀͂း୼͈ޑ̞ܐ̞̦ࡉ̀
͂ͦͥȃ
ȁ༷֚́Ȃۜۗͬ൭࿠̳̹͉ͥ͛ͅঊ͈̓͜ఘႁͬ̾
̫Ȃ̷ͦͬ਋̫গ̺̫͈͛ͥ૸ఘ̩̞̠͇̞̿ͤ͂ͣ͜
̜̹͈͉̞̥̽́̈́ȃ൚শ͈ĵıయ฼̞̠͊͂໹޳਍ྵȂ
וူેఠ͞מ୆ેఠȂ֓ၷ͈ࡠٮ̥ͣࣉ̢̀͜Ȃຈ̴̱
͜ঊ͉̳͓̦̓̀͜࠲ࢫ͉͂࡞̴̢Ȃࣕٸ̧࣐̈́ͣܦͤ
͈༜̷࣐̭͈́͞ڰ൲́Ȃু̴͂૸ఘͬ౫̢̭̦ͥ͂́
̧͈̜ͥ́ͥȃ̷̠̞̹̽փྙ́ࣕ͜ٸ̞̠͈͉͂Ȃड
ഐ͈ڠ͍͈ΑΞȜΐ͂࡞̢ͥȃࢃͅး୼͉Ȃˎා୆ͅ
̹̈́̽ঊ଼̹̻͈̓͜ಿͬ૦ͤ༐ͤȂවڠ൚੝̴͉̥ͩ
֚৲͈ࢾͬࡷ̬̥̹֚̈́̽૽͈ঊ̦Ȃಿݻၗͬ༜̞̹׿
௷͈ࢃ̺́͘͜ဋ͍௷ͤ͆͂Ȃ࿗̥̽̀ͣ͜ဋ͍࣐̽ͅ
̹উͅ៥̦̜̩̹̾̈́̽ 21ȫ͂ঊ଼͈̓͜ಿͬ૦ͤ༐̽̀
̞ͥȃ
ˎȁুဇ̈́փএͬఄਹ̳ͥ
ȁࣕٸڠਠ͉Ȃޭ͛̀ঊ͈̓͜ুဇ̈́փএͬఄਹ̱̹৘
க̜̹́̽ȃ̷͈ၠ̱ͦ͂̀Ȃ̴͉͘ঊ̓ͬ͜ˎႥͅ໼
̵͊࿒എ౷ͅ֊൲̳ͥȃඅͅ೩ڠා͈੝͈̭͉͛ͧȂ͕
̦͂ͭ̓૩͞५Ȃ୼͈̈́̓ুட۪ޏͅࠃ̹ͦ͘ાਫ਼ͬང
̹ͦȃး୼͉࿒എ౷ͅ಍̩͂Ȃ̜ͤ͘׿̩࣐̥̞̭̈́ͅ
̺̫͂ͬഥ̢Ȃ̳̪ٜͅ८ͬঐা̱̹ȃঊ͈̹̓ͤ͜͞
̞̭͂ͬুဇͅဋ̵͊Ȃএ̠ం໦ဋ̺ͭͣȂਬࣣ̥̫ͬȂ
ठ͍ˎႥͅ໼ͭ́ڠࢷͅ࿗͈̜ͥ́ͥ 22ȫȃ
ȁঊ̓ͬ͜ুဇͅဋ̵̞̠͊ͥ͂ࣉ̢ͅঢ̹̽੄ြম
̦Ȃး୼̦ࡄݪڠݭ౜හ̹̹̥͈̈́̽͊ͤͅː࠮ˎ඾ͅ
̧̹ܳȃး୼͉Ȃঊ̹̻̓͂͜ࢷඤ֚ͬ੣ͅ֊൲̱̞̀
̧̹͈̭͂͂ͬষ͈̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ȁȶȤೳ͒੄ͥ͂ȂΞΣΑ΋ȜΠͅಫ̜̽̀ͥ࿌̦Ȃ̈́
ͭ́Ȃ͎ͭ͂঑̢̞̥̥̞ͣͦ̀ͥͩͣ̈́Ȃ͂౳ঊ͉ਬ
݈̽̀͘ა̱̞̀ͥȃ̢̦̜͌͂ͤࠫ̀ͥ౤͈༷͙ͬ̾
̫͙̀ͭ̈́ͬࡤ̺ͭȃ̺̈́ͭȊळ̧̢̺͇̥֨Ȥ͂Ȃૻ
߄̺͂࡞̹̽ͤȂམ̺̠ͧ͂ᬛ̹̱̹͈̦̽ͤ਀ͬ౉̞
̀ܔ̺ͭȃ੫ঊ͉ȉ͂ࡉܸ̞̱̞ͦ͊۟ͬ̀ͥȃಏۼ̥
ͣٸͦ̀Ȃ·υȜΨȜ͈অΜဩ̯̦̱̹̱̞ͬͤ̀ͥঊ
̜ͦ͊͜Ȃ͉̥ͥၗͦ̀଩͈৘ͬਚ̞̽̀ͥঊ̜ͥ͜ȃ
Ƀ֚ȂঅȂඵɄɦɃɄඤ͈ତল͉ஜ̥ͣڠාȂ࠮Ȃ඾ͬ
ນ̱̞̀ͥȂ̭͈ાࣣ͉ˍාȂː࠮Ȃˎ඾͂̈́ͥȷ23ȫ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ࿌̦ಫ̞ͣͦ̀ͥၑဇȂಏۼ͈͂ဋ͍Ȃ
૒໤नਬ̈́̓Ȃঊ͈̓͜ޟྙȆ۾૤Ȃ౶എࢡܗ૤͉૽ͅ
̻̦̠̭̽̀͂͢ 24ȫͅܨັ̞̹͈̜́ͥȃ̷̦ͦࣕٸ
ͅ੄̹ાࣣ́͜Ȃޗ঍௰̵̦̹̞ͣ͂͞এ̹̽ڰ൲͂Ȃ
ঊ̦̱̹̞̓͜ڰ൲֑̞̦ͅ੄̱̹̀̽ͣ͘Ȃএ̠̠͢
̈́࢘ض͉ං̞͈͉̞͈̥ͣͦ̈́́̈́ȃڠ͍͈ඤอഎփဳ
͉Ȃুࡨࠨ೰̥ͣ୆͈̜ͦͥ́ͤ͘͜ 25ȫȂঊ֚̓͜૽֚
૽̷͈̭̺̭ͩͤڠ͐փဳ͈࡙ஂ͈̜̈́́ͥ 26ȫȃး୼͜
ঊ͈̓͜৘ఠ̵ࣣͩͅȂȶ̹̞̭ࣽͤ͂ͬ͞ం໦ͣ͞ͅ
̵̹͕̠̦࢘ضഎ̜́ͥȷ͂ ࣉ̢̹͈̜́ͥȃ
ȁঊ̓͂̽͜ͅ ȶ̀ুဇͅဋ͐ȷ͂ ̞̠̭͉͂Ḁ̑̈́ͤ
փྙ͈̜̭̜̭ͥ͂́ͥ͂ͬা̳΀άΕȜΡ̦̜ͥȃ̷
͉ͦȂঊ̓͜ ȶ͈Ȫ՛̞̭̳͂ͬͥ͂ȫ̳ ̧ͅဋ͓̞̈́
͈ȉȷ27ȫ̞̠͂࡞ဩ̜́ͥȃ̭͉ͦࣕٸڠਠ͈षȂ࿒എ
౷̥̠࢜ͅഷಎͅȂ਒૽͈߲̦ۭͦ৿۬ͅণ̯̦ͦ̈́
ͣႅࢇ෠׬́൱̥̯̞ͦ̀ͥউͬࡉ̀Ȃ̷͈ၑဇͬး୼
ͅଂ͇Ȃેޙͬ෤՜̱̹ࢃͅး୼ͅ࿚̞༐̱̹࡞ဩ̜́
ͥȃါ̳ͥͅȂࡄݪڠݭ͈ঊ̓͂̽̀͜ͅুဇ్ͬͩͦ
̞̠̭͉ͥ͂͂ဋ͓̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͤȂဋ̧͉͐͂
ુͅুဇ̜̞̠̭̜́ͥ͂͂́ͥȃ̭͈̭͉͂Ȃࣕٸڠ
ਠ͈ၑැ̱͂̀Ȃڠ͍͈৽൵ࡀ͉ુͅঊ̓͜ু૸̜ͥͅ
̭͂ͬփྙ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ȁ
ˏȁ൳̲ાਫ਼߫ͤͅ༐̱̥̥ͩͥ
ȁ௽̞̀Ȃངͦͥાਫ਼͈ٝତ̞̾̀ͅȂး୼ ȶ͉̹̩ͩ
̱̦̓͜Ȃࣕٸ̜̽̀ͅȂॽম̳̳̜̹̱ͬ͛ͥͤ͘ͅ
̀͜Ȃة͜Ḁ̷̷̑ͦͣͦ͒͂Ȃਫ਼̢̥࣐̩̞̠ͬ̀͂
̭͉͂ຈါ͉̞́̈́͂এ̞̳͘ȃ൳̲ાਫ਼́͜Ȃ͏̥̩
༥̱̞̫̀͊Ȃ̷ͦ́਱໦̜̠́ͧ͂এ̞̳͘ȃȪಎၞȫ
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
ĲĳĴȽ
শͬ։̱̀߫ͤ͜ͅ༐̱̳͘ȃܬ̱̩̱֚ͬ͌͂̀ා͜
ඵා͜२ා߫ͤ͜༐̱̳͘ȷ28ȫ͂੆͓Ȃ৘க̱̹ˏා͈
ۼͅȂةഽ͜൳̲ાਫ਼ͬང̞̹̭̦ͦ̀͂໦̥ͥȃ̭ͦ
͉ड੝͈ང࿚͉́Ḁ̥̑̈́̈́း୼̦ࣉ̢̞̠̀ͥ̈́࢘͢
ض̦ං̩ͣͦ̈́͂͜Ȃତഽང̠̻ͦͥͅచય͈͒Ք಍̦
୆ͦ͘Ȃ̲̭ۜͥ͂Ȃࣉ̢̭ͥ͂͜ࢩ̦ͤͬࡉ̵̞̩̀
̞̠͂࢘ضͬܢఞ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃঊ͉̓͜Ȃ߫ͤ༐
̱̥̥̞̩̠̻ͩ̽̀ͅȂু໦͈৽۷എ̈́ఘࡑ͈ಎͅ཯
ව̱ 29ȫȂ̞͉̾ࣕͅٸ͂ু໦̦֚͂ఘ̧̞͂̈́̽̀ 2:ȫȂ
ܨັ̧̱ͧͅȂ࡞ࢊڰ൲̱ͧͅȂအș̈́ෝႁͬอܞ̧́
̠͈̜ͥ̈́ͥ́ͥ͢ͅȃ܅ུဉঃ͉Ȃ̷ͦͣఘࡑ́෽ͩ
ͦͥෝႁ ȶͬࡉ̢̞̈́ڠႁȷ͂ ນ࡛̱̹ȃ̷̯͈ͣͅڠ
ႁ͉Ȃౣܢۼ́૸ͅັ̩͈͉̩́̈́͜Ȃ฼ා̥֚ͣාȂ
̯͉ͣͅȂ̽͂͜ಿܢ̹ͩͤͅܨಿ̈́൱̧̥̫̦ຈါ̈́
͈̜́ͥ 31ȫȃ
ːȁࣕٸ͈ಎ̥ͣুͣڠਠهఴͬࡉ̫̾ͥ
ȁࡄݪڠݭ̤̞̀ͅȂ೒ુ͈਎ު͈ಎ́ޗ঍̦೹া̳
̠ͥ̈́͢ڠਠهఴ͉ంह̱̞̈́ȃ̷͉ͦȂࣕٸ͈ಎ́ڰ
൲̳ͥಎ́ߘட੄̹ٛ̽هఴ̜́ͥȃ႕̢ ȶ̶͊̈́᧕ͅ
͉ঁ̦̜͈̥ͥȉȷ͂ ̞̠هఴͅచ̱̀Ȃ୤̩৘̹̽᧕
͂Ȃ̺͘ਓڗ்͉̞ͅ੃̱̞̞̀̈́᧕ͬ๤͓Ȃঊ͉̓͜
এࣉͬ੘̳͈̜ͣ́ͥȃ̷̱̀Ȃ᧕͈͂̽̀ͅঁ͉Ȃ૽
ۼͬ׿̰̫͈ͥ͜Ȃু໦͈૸ͬ৿͈̜ͥ́̽̀͜Ȃ᧕ͅ
͂̽̀ఱ་സࣣ͈̞̞͈̺͂͜Ȃু໦͈ٜ̈́ͤ৷ͬࡉ̾
̫ͥ 32ȫ͈̜́ͥȃ̭̭̥ͣ୒̞᧕͉૙͓͉̞̫̞̀̈́
̞̠͂౶ে͂ఘࡑ̦̦̞̩͈̜̾̈́̽̀́ͥȃ̹͘Ȃȶ̈́
̶Ȃࡳ൑͈࿐͉̞̾͜୼͈߃̩ͅ୆̢̞͈̥̀ͥȉȷ͂
̞̠هఴͅచ̱̀Ȃࡳ൑͈࿐ͬ୆ಿ̵̯̹͉ͥ͛ͅȂಏ
ۼͬ௩̳̹͛͞ͅକ̦ຈါ̜́ͥȃ̷̱̀ࡳ൑͈৘̦࠸
̞͈͉Ȃ୼ͅ၂̻̀͜କ̦૫͙ࣺ̞̹̺̈́͛͘Ȃ̷͈̹
͛׿̩ͅၠͦ̀͜৘̦ແ̴ͣͅၗ̹̭ͦ͂ͧ́͜ಏۼͬ
௩̳͈̜́ͥ͞ȃ̷̱̀Ȃ৘षͅঊ̹̻͉̓͜Ȃ୼༏ͬ
༜̧Ȃၗ̹̭ͦ͂ͧ͜ͅࡳ൑͈࿐̦̜̭ͥ͂ͬอࡉ̱Ȃ
ু໦͈੄̱̹൞̢ͬږ̥͛Ȃͤ͢ޑࡥ̈́౶ে̱͂̀ಇୟ
̱̞̩͈̜̀́ͥ 33ȫȃ
ȁ̭͈ͦͣౝݪً೾̤̞̀ͅး୼̥͈ͣهఴ೹ރ֚͞
༷എ̈́౶ে͈ಕව͉ࡉ̴ͣͦȂޗ̢̞̈́́ࣉ̢̯̭ͥ͂
ͅڠ͍͈ਹ૤̤̞̞̭̦ͬ̀ͥ͂໦̥ͥȃࣕٸڠਠ͉ౙ
̈́ͥఘࡑ͉̩́̈́Ȃঊ̦̓͜౶എࢡܗ૤ͅྖ̻֜ͦȂএ
ࣉͬ൱̵̥̠ͥ̈́͢ఘࡑ͈̜̈́́ͥȃ̹͘Ȃࣕٸ͈ಎͅ
อ୆̳ͥهఴ͉Ȃু໦̷̦͈̭͂ͬ౶̹̞ͤȂ̭͈̭͂
ͬ౶̫ͣ̈́ͦ͊୶ͅૺ̞͛̈́Ȃ̞̠͂ຈட଻Ȃ୨৘̦ۜ
ంह̳ͥȃ౤എͅ࡞̢͊ޗ঍̽̀͢ͅဓ̢̹ͣͦهఴ́
͉̩̈́Ȃু໦́ࡉ̫̾̀ু໦̦ౝݪ̱̹̞هఴ͈̜̈́́
ͥȃ
ȁ
ˑȁࣕٸڠਠ͈́ޗ঍͈࿨ڬ
ȁ৘க৪̱͈͂̀း୼͈ঐাȆঐ൵̳ͥા࿂ͬ਎ުܱ
჏̥ͣา̧੄̷̠͂দ͙̀͜Ȃ̷͈̠̈́͢ા࿂͉ٯྫ
ͅ൝̱̞ȃး୼͉ࢃͅু໦͈ޗ঍۷ͬষ͈̠͢ͅࢊ̽̀
̞ͥȃȶޗ঍͉Ȃ̳͓̀ͬᠰໆͅ௲̱Ȃুட͈ෝႁͬܖ
ய̱͂Ȃ̷͈අਂ଻ͬ෾̱ٚ͂̀Ȃࡢș͈঱ൺ̱֚ͬ̀
๊ͅࡐ̵࡛̯̠͂͢Ȃ૷౯̱ࣉၪ̱͙͍̜̀ͥ͂ͤ͂͞
ͤȂ಑࡞̱ࠣ႗̱͙̻̜̀ͥ̿ͦ́ͥ͞ȷ34ȫ
ȁ̾ͤ͘Ȃး୼͉ঊ̹̻̓ͬࣕ͜ٸͅ༶̻Ȃ̷͈ෝႁͬ
ం໦ͅอܞ̧̠́ͥ͢Ȃু໦ু૸͉ഔೲഎͅ঑׳৪͈ၛ
ાͬ۹̞̹͈̜́ͥȃ̷̱̀Ȃ֚૽֚૽͈ڠ͍̻֗ͬ͞
ಢ෋ͅࡉ͂ͤȂփྙັ̫Ȃث౵ັ̫࣐̞̹͈ͬ̽̀̽́
̜ͥȃ̹͘Ȃޗ঍௰͈ୟޭഎ̈́൱̧̥̫̦̩̈́͂͜Ȃࡄ
ݪڠݭ͈ঊ͉̓ࣕ͜ٸ̤̞̀ͅȂอࡉ̱̹̭͂Ȃ̲̹ۜ
̭͂ͬး୼ͅచ̱̀ൎ̬̥̫̩͈̜ͥ́ͥͅ 35ȫȃ̭ͦ
͉Ȃး୼̦ڠਠા࿂̤̞̀ͅȂ̧̜͉ͥ͂ঊ͈̓͜ܨັ
̧Ȃএ̞͞ܐ̞ͬ਋̫গ͛Ȃ̧̜͉֚ͥ͂੣̈́̽̀ͅઢ
̞Ȃۜ൲̱Ȃ̯̱͘ ȶ̩಑࡞̱ࠣ႗̳͙̻ͥ̿ͦȷͬ ৘
࣐̱̹͂࡞̢ͥȃঊ͉̓͂͂͜͜͜஻௮എ̈́ంह́૧̱
̞ଲٮͬౝݪ̱̠̳͂ͥ͢ဳݥͬ঵̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ
ఱ૽͉ౝݪͬྫၑޑ̞̳ͥຈါ͉̩̈́Ȃ̹̺ঊ̦̓͜հ
૤̱̀ౝݪ̧̠۪́ͥ͢ͅޏͬା̢̭̦ͥ͂ఱ୨͈̈́́
̜ͥ 36ȫȃࡄݪڠݭ͈ঊ͉̓͜Ȃ൚শ͉́୶ߐഎ ȶ̈́ޗ঍
͂ঊ̓͜ȷ͈ ̭͈̠̈́͢أ̥̈́۾߸ͅհ૤̱̀ႁͬอܞ
̵̯̞̹͈͉̞̥̀̽́̈́ȃ
ԇȁఘࡑڠਠ̥͉̪̩ͣͦͥ͘ڠႁ
ˍȁఘࡑ͈ਰ৘̦̞ࣞ࡞ࢊෝႁ̦̾̈́ͥͅ
ȁ̭̭͉́Ȃࡄݪڠݭ͈ঊ̦̓͜೜̹̽਎ުܱ჏̥ͣȂ
අͅ࡞ࢊෝႁ̞̾̀ࣕͅٸڠਠ͈৘ఠͅทͥȃܡͅٸဋ
͍͂ࢊᏃ͈ཅີ̯͈̈́̓۾Ⴒ͉Ȃ̯̰̈́͘͘ࡄݪܥ۾́
อນ̯̞ͦ̀ͥ 37ȫ̦Ȃȁࣕٸڠਠ̥ͣ୆̹ͦ͘࡞ဩ̥ͣ
͉Ȃ̷಼ͦͬק̱̹̥͈̠̞̈́ࣞ͢ນ࡛ෝႁ̦ࡉ̀͂ͦ
ͥȃ
ȁ
Ȫˍȫ!ఘࡑͬం໦ͅນ࡛̳ͥ
ȁ̴͉͘ȂນĲͅা̱̹ౣظͬ৾ͤષ̬̹̞ȃ̭͉ͦȂ
ࡄݪڠݭ͈ঊ̦̓݊ͬ͜ࡉ̧࣐̹̽͂ͅͅȂ̷͈ા́
ן̺͈̜ͭ́ͥ͜ȃ࡛हȂౣظ͉ˑා୆͈࣭ࢊش͈ޗऺ
̜́ͥȃˑා୆͈ঊ̓́͜ଡ଼͈ظैͤ৾ͤͅழ̵ͥ͘ા
ࣣȂౣظͤ͢͜ࠁ৆̦ౙ੗̈́෰߉๊̩͈༷̦֚̿ͤഎ́
̜̠ͧȃ̱̀͘͞ˎා୆͈౲ٴ́ౣظ̩̿ͤȂ̱̥̭͜
͈̠̈́͢୆̧୆̧͂ນ࡛̯̹ͦৗ͈̞ࣞै຦ͅ੘̠ͤٛ
̭͉̜͂ͦ́ͥ͘ȃˎා୆̈́̽̀ͅȂ̭͈̠̈́͢ౣظ͜
܄̹͛਎ުܱ჏̦ݢࠣͅ௩̢̞̀ͥȃࡄݪڠݭ͉́Ȃ͢
͕̓τασ͈̞͈ࣞͬ͜ݥ͛ͥΑ΅σڠਠ̦࣐̞ͩͦ̀
̹͈͉́͂ே௨̱̱̠̀͘ȃ̱̥̱Ȃး୼ ȶ͉঱ൺ͈୆
ڰ̥ͣȂ೜༷͈ͤॽম͈ఘࠏͬࡉ੄̷̠͂̈́ͣȂ̷͈͉
̲͛ͅȂ̭̠̱̹ນ࡛ͬం໦ͅȂ̵̯̭̦ͥ͂ਹါ̜́
̞̥ͥ͂͘ࣉ̢̤̳͈̀ͤ́͘Ȃة൝̭̞ͦ͂̽̀Ȃঐ
൵̱̞ͣঐ൵̱̞ͬ̈́Ȃ঱ൺ̦̩͉̲͈͈͈̾ͤ͛ࣼ͜
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲĳĵȽ
ͬȂ̞̹͈̜̳֨́ͤ͘ȃ਱֚࠮਱্඾͉ȂࡿࢃͬȂఱ
൨ോ͒Ȃ݊ࡉ࣐̹̽ͅ඾̜̱́ͤ̀͘Ȃظ͉̳͓̀Ȃ̷
͈؉໘ͅ੄ြ̹͈̜̳́ͤ͘͜ȷ39ȫ͂੆͓̞̀ͥȃ̾͘
ͤȂ߿͉̹͛ͅΑ΅σڠਠͬഔೲ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȃນ࡛
ڰ൲ͬం໦̵̯̭̦ͥ͂ͅຈါ̜́ͥ͂ࣉ̢̹͈̜́
ͥȃ
ȁ
Ȫˎȫ!੨ۜژͬอܞ̵̯చય֚͂ఘا̳ͥ
ȁஜ੆̱̹̠͢ͅȂࡄݪڠݭ͉ࣕٸͅ੄ͥܥٛ͜ఉ̩Ȃ
చય̥̥ͩͥٝͅତ͜௩̢̩̺̠̀ͥͧȃ̱̥̱Ȃ̷ͦ
̺̫̭͈̠́̈́͢ນ࡛ෝႁ͉̜̠̥֗̾́ͧȃ̭̭̥ͣ
̯ͣͅȂঊ̦̓ࣕ͜ٸ࣐̩̹͍ͅͅ೜̹̽඾ܱͬນˎͅ
া̱Ȃౣظ͂۾Ⴒ̵̯൳အͅࣉख़̧̱̞̹̞̀ȃ
ȁ̴͉͘ئ஌໐ӱȂӲȂӳȂӴ̥͉ͣȂ̲̾̾͞୼Ȃႝ
͈إ̈́̓৘ͅచય͈අಭͬࡉমͅ௴̢̞͈̦̀ͥ໦̥
ͥȃ̱̥͜ȂȪ̷͈ඵȫ̈́ ͉̓Ȃ୼͈إ͞ႝ͈إ͈̈́̓
ಶژ̥ͣං̹ૂ༭ͬḀ̑̈́ͤમ̱̩஛ྶͅ࡞ࢊا̱̞̀
ͥȃ̭͉ͦȂˍා୆ː࠮͈౲ٴ̥ͣး୼̦͇ͣ̽ ȶ̹ۜ
͈ۗ൭࿠ȷ̦ ̭͈শܢ̱̀ͅ৘̺͈̜ͬࠫͭ́ͥȃါ̳
ͥͅȂ̳ ͓͈̀੨ۜژͬڰဥ̱Ȃ૸ఘ஠ఘ́చય̲ͬۜȂ
௴̷̢̞̥̭̀ͥͣȂু̴͂୼̯̰ͬ̈́͘͘إ̲̹́ۜ
ͤȂႝ͈إ૗͈̥̳̥֑̞̈́͜ͅܨັ̧̫̹͈ͤ́ͥ́
̜ͥȃ̯ͣͅӲ͈̠͢ͅȂ੉͈အঊ͂๤͓̯̩͈̀ͣအ
ঊͬນ࡛̱̞͈͉̀ͥȂచય͈̥̥͈͂ͩͤອഽͬা̱
̞͈̜̀ͥ́ͤȂˎȂˏ͈̥̥͉ٝͩͤ́Ȃˎා୆͈อ
ో౲ٴ̭̭́́͘ນ࡛̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃྫაȂޗ
঍̦ࡉͥণതͬဓ̢ͦ͊خෝ̺̦Ȃ̷͈ঐ൵༹͉Ȃڠਠ
هఴͬঊ̓͜ͅտ͇̞̠ͥ͂း୼͈ၑැ̥͉ͣٸͦͥȃ
̭͉ͦȂঊ̦̓͜ةഽ߫ͤ͜༐̱చય̥̥̞ͩ̽̀ͥͅ
̷̥̭ͣȂȶ̯̩ͣȷ͂ ȶঊ̓͜ȷ͈ ݻၗ̦ੀ̭ͥ͂́͘Ȃ
చય֚͂ఘا̧̱̞̀Ȃ̴͕͈̥ͭͩ̈́་ا͜ࡉ൪̯̈́
̞͈͉̞̥́̈́ȃ̢͠ͅນˍ͈ౣظ͈ಎ́Ȃࣄဩ͞ډ͈
৘Ȃ݊Ȃ̜͛͞௜͈̈́̓අಭͬ௴̷̢̭͉͈ͥ͂װಿ̈́
͈̜́ͥȃ
ȁ௽̞̀ئ஌໐ӶȂӹ͈ৢ୆̞̾̀ͅȂ̷͈۾Ⴒ଻ͬ੆
͓ͥȃࣕٸڠਠ́ఉ̩ࡉͣͦͥڰ൲̦̭͈ຝ̩̞̠͂ఘ
ࡑ̜́ͥȃး୼͉ഔೲഎͅৢ୆̭̺̹ͩ̽ͅȃ̭͉ͦȂ
ৢ୆ͬ೒̱̀చયͅచ̳ͥ۷ख़ෝႁȂ൸ख़ႁ̞ͬࣞ͛̀
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
ȽĲĳĶȽ
ນˍȁࡄݪڠݭࣕٸڠਠ਎ުܱ჏
ȁȁȁȁȁঊ̦̓͜ן̺ͭౣظȪาଘȫ͢ ͤ 38ȫ
ɦɃȁɄඤ͉ȂڠාȂ࠮Ȃ඾ͬা̱̞̀ͥ
ɛ୤̞ဩ͉Ȃ͙̈́Ȃ८ͤض̀̀Ȃঅ̾ࡼ̾Ȃ
ȁတ඾̠̫ͬ̀Ȃډ͈৘୤̱ȃ
ɛ͏̧͙͈ͤȂ̵͈̭ͭͧ́͢Ȃ̜̯̦͊ͭȂ
ȁ̤ऴ̜ͬͣ̽̀Ȃ̳͙̥͌͂̈́͞ȃ
ɛ݊ृ̞̹Ȃೳ̞̞̽͋ͅȂ๼̱̩Ȃ
ȁ̠̞͂͂ـ͂Ȃ̞̥ͩ͆͊ͤͅȃ
ɛ̜͛͞௜Ȃ୼͈͕͂ͤͅृ̞̞̀̀Ȃ
ȁକ̠̾̽̀ͅȂ̫̦͂̀̈́ͦͥȃȁȁȁ
ɃඵȂ֚֚Ȃ਱্Ʉ
ນˎȁࡄݪڠݭࣕٸڠਠ਎ުܱ჏ȁঊ͈̓͜඾ܱͤ͢ 3:ȫ
ɦ๔࣢Ȃئ஌͉ຊ৪̦ັ̫̹͈̜́ͥ͜ȃ
Ȫ̷͈֚ȫġڠࢷ́൥ͬࡉ̧̞̱̹͘ͅȃ൥͉̞̾ͥ̈́̽̀̀ͅȂ̹͈̈́ષ̥̤̳ͣ̽̀ͤ͘͘ͅḁ̷̑ͦͣȂ̾̾
̲ͬࡉ̱̹͘ȃ૗͉ͅȂ͓̞̞ͧ͂ͅȂ̠̳̜̥͂Ȃ̞̦̜̱̹ͧͤ͘͜͜ӱȃ
ȁȁȁȁ̢̭̠͈̯̩͉ͭͣȂ͙ͭ̈́Ȃ͉̰̩̱̹ͣ̈́̽̀͘ͅӲȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁȁɃඵȂࡼȂ२Ʉ
Ȫ̷͈ඵȫġࣽ ඾Ȃڠࢷ́ͤ͂͢͜५͈͙͇̞̱̹͒ͤ͘͘ȃ̻̠͂́͟Ȃઐ͈࿐͈̥̬́Ȃ୼͈إ̧̧̱̹ͬ͘ȃ
̰̰̞̹ͩͩ͂̽ͤȂ̮̠̮̠̞̹͂̽ͤȂ૗ș̈́إ̦̰̞̱̹̽̀͘͘ӳȃ෯͈ਉ̞̞̾̀ͥͅႝ͈
إ̧̧̱̹͘͜ȃ̽͋ͤ͞Ȃ͈̜ͤͭͤͭ͂̈́ͥͦ͊͜Ȃ̹͘Ḁ̥͈̜̑ͭͭ͂̈́ͥͤ͜Ȃ̷̠̥͂এ
̢͊Ȃ̻̻͈̜̱̹ͤͭͤͭ͂̈́ͥͤ͘͜Ӵȃ
ȁȁȁȁġ͙ ͇̥̩ܸ̱̱̹́ͦͬ͘ȃఱ̤̱̠̮̰̞̱̹͒ͭͧ͘͜ӵȃ̷̦̳̥ͦͭ́ͣȂ५ͬৢ୆̱̹ͤӶȂ
୶୆̤ͅდུ͈̞̹̺̞̹̱ͬͭ́ͤ̀͢ӷ̥ͣḀ̑ ̢̱̹ͤ͘ȃ͂ಎ́Ȃ̮ ̠ͧ५͈୞̞̱̹ͬ͌ͧ͘ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɃඵȂ֚֚Ȃ֚Ʉ
Ȫ̷͈२ȫġࣽ ඾Ȃڠࢷ́ࡇ২͈̠̞̱̹ͣ͒ͤ͘͘ȃ෿͉̥̱̞͉ࣝͬ̈́̽̀͠Ȃࡉ̀ئ̯̞͂࡞̥ͩ͆͊ͤͅȂ
ृ̞̞̱̹̀͘Ӹȃാຊ̯̦̱ͬ̀ৢ୆̱ӹȂ̤͓̠̹͓ͭ͂ͬ̀Ȃࣞാ೯͒ͩͤ͘Ḁ̷̑ͦͣڠࢷ͒
̞̱̹ͤ͘͘ȃ̻̠͂́͟പ̜̰͙̱̹ͥͬ͂ͤ͘͞ͅȃ
ȁȁȁȁġ̭ ̭̻̞͢੉͈໓͉Ȃ̷̷̵̹͍̥͂͂ͬ̈́͢͢͜Ȃพ̷̶̥ͬ̀͢Ȃ͏̧̞̞̱̹̀͘ȃ׌ଭ͉Ȃ்ș
͂พ͈ષ̴̢̩̯̞̱̹ͬࣞ̽̀͘Ӻȃȁȁȁġ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɃ२ȂঅȂสɄ
Ȫಎၞȫ
Ȫ̷͈ࡼȫġࣽ ඾Ȃ୶୆͂؉୆঳͈͙͇͈͖̱̹֚͊ͭ́ͤ͘͘ȃ̷͙͇̥̩̤̱̜͍̱̹́ͦͬ̀͘ͅȃ̤̱ͧ͜
̩̀Ȃ̵̹̱̹ͤͭ́͘͘ӻȃȁȁġ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɃඵȂ֚ඵȂඵࡼɄȁ
ͥ͂ࣉख़̧́ͥȃঊ֚̓͜૽֚૽̦̭̺̹͈֚ͩ̽̾చ
યͬȂ̲̩̽ͤ͂ࡉ̾͛Ȃٰ̞̠࡛͂৘ͅু໦͈এ̞ͬ
ࡐहا̱̞̩̭̀͂́Ȃু̴͂చય֚ͅఘا̯̞̩ͦ̀
͈̜́ͥȃ̭͈ෝႁ͉ౣظ̩͈̿ͤಎ́͜อܞ̯ ȶ̵Ȫ݊
͈ـ̦ȫ̞ ̥ͩ͆͊ͤȷ̈́ ͈̓ນ࡛͉Ȃచય͂ু໦̦ਹ
ࣣ֚̈́ͤ̽̀ఘا̱Ȃ̧̞̥݊̈́ͤ̽̀ͥͣͅ୆ͦͥ͘
࡞ဩ̜́ͥȃ̯ͣͅး୼͉͈ۜۗ൭࿠൳အȂ໲͞থ́੥
̩̭͂Ȃచય̩ͬ͢۷ख़̱̀ຝ்̩̭͓̩̩͂̈́ͥ͂͜
̥̥̹͕̠̦̞ͤ̽͢ 41ȫ͂ࡉٜͬা̱̞̀ͥȃ்̭͈
ܢޗ͈֗ၠ͉ͦˍා୆̥ͣĳා୆଼ͅಿ̳ͥಎ́ࠏൡഎ
ͅޑ಺̯̹ͦঐ൵༹͂࡞̢ͥȃ
Ȫˏ!ȫ!ࠐࡑ࡞ဩ͂໲ল࡞ဩ͈ୟ͙ਹ̦̈́ͤৗ͈̞ࣞ࡞ဩ
ͬࡐह̵̯ͥ
ȁষͅ಍࿒̱̹͈̦ນˎ͈ئ஌໐ӸȂӹ̜́ͥȃ̴̞ͦ
͜෿͞׌ଭ̧̹̈́ͤ̽ͅȂৗ͈̞ࣞ࡞ဩ̦ࡉ͈̀͂ͦͥ
̺̦Ȃȶ̥̱̞͉ࣝͬ̈́̽̀͠ȷ͞ ȶ̴̢̯̽̀ȷ̈́ ͈̓
ນ࡛̦ض̹̱̀೩ڠා঱ൺ̥ͣ୆̺̠̥ͦͥͧ͘ȃ̭ͦ
͉ͅȂĳ͈̾࢘ض̦ैဥ̱̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ֚̾࿒͉Ȃఘࡑ͈ৗ͂ၾ̥ͣ୆ͦͥ͘এࣉ͂ນ࡛͈۾
߸̜́ͥȃਰ৘̱̹ఘࡑȂ૤̦൲̥̯̹ͦۜ൲ఘࡑ̥ͣ
͉Ȃຈ̴ঊ͉̓͜౗̥ͅഥ̢̹̞Ȃة̥ͅॼ̧̱̤̹̀
̞̞̠͂ဳݥ̦୆ͦͥ͘ȃ̱̥̱Ȃ̭͈౲ٴ͉̺́͘ঊ
͉̓͜Ȃ૸ఘ஠ఘ́௴̢̹ఘࡑͬ࡞ဩͅೄ̳̭͉ࠫͥ͂
̧̞́̈́ȃ̷͈ۼͅව͈̦ͥএࣉ̳̞̠ͥ͂ैު͉́̈́
̞̥ȃ̯ͣͅમ̱̩এࣉ͈ಎ૸ٜ̩ͬ͌͂͜Ȃȶ̲ۜͥȷȂ
ȶܨັ̩ȷȂȶࣉ̢ͥȷ͂ ̞̠փে͈ၠ̦ͦంह̳͈ͥ́
̜ͥȃ̭͉ͦޗ঍௰̥̳ͣͥ͂Ḁ̥̑̈́̈́࿒࡛ͦͥͅࠁ
́ࡉ̭͉͂ͥ͂ඳ̱̞͈̺̦Ȃး୼৘க͈ஜ೹͉Ȃ࡞̠
̩́̈́͘͜ৗ͈̞ࣞఘࡑ͈ਰ৘͂Ȃచય̥̥͂ͩͥၾഎ
̈́ٝତ͈̜̈́́ͥȃါ͉ঊ̓͂̽̀͜ͅ਱໦ͅث౵͈̜
̭ͥ͂Ȃփྙ͈̜̭̲̠ͥ͂ͬۜ͂ͦͥ̈́͢ఘࡑͬȂआ
ܨ̩͢௽̫Ȃୟ͙ਹ͇̞̩̭̀͂́ȂএࣉٝႹͬࡄ̨ଯ
̵̞̩̭̦̀͂͘ఱ୨͈̜̈́́ͥȃȶ̥̱̞͠ȷ͞ ȶ̢̯
̴̽̀ȷ̈́ ͈̓࡞ဩ͉Ȃ̷͈඾ͅࡠ̽̀୆̹ͦ͘࡞ဩ́
͉̩̈́Ȃĳාۼ͈ࣕٸڠਠ͈ಎ́Ȃ̯̰̈́͘͘ـ͈ࣝͤȂ
୆̧໤͈ྺ̩୊̈́̓ͅ૘ͦȂ̷̸͈ͦͦ௴ུ̢̦૽͈
ಎ́এࣉ̯̹ͦࠐࡑ̱͂̀ͼϋίΛΠ̯̞̹͈ͦ̀̽͜
̜́ͥȃ̷̢̱̹̀ࠞȂˏා୆͈ː࠮˔඾Ȃࡇ২͈̠ͣ
́෿͞׌ଭͅ੄̧̹ٛ̽͂ͅȂࠐࡑ̥ͣං̹ါள̦̾̈́
̦̽̀ͺ;ΠίΛΠ̯̹ͦ࡞ဩ͈̜̈́́ͥȃ
ȁူჇ࿈ং͉Ȃȶ̭͈ව੄ႁ͈ࠐࡑͬୟ̞̩̭̦ͭ́͂
࡞ဩͬ؛̢̭ͥ͂ͧͅࠒ̦̞̩̽̀ȷ42ȫ͂੆͓̞̀ͥ͢
̠ͅȂఘࡑȂএࣉȂນ࡛͈փে͈ၠ͉ͦဘ঱Ȃ೩ڠාܢ
঱ൺ͈࡞ࢊෝႁ଼͉֗ͅຈါະخ̜ࠧ́ͥȃུࣂ͉́ఘ
ࡑ̥ͣ୆̹ͦ͘࡞ဩͬࠐࡑ࡞ဩ̱͂̀պ౾ັ̫̹̞ȃ
ȁඵ̾࿒͉Ȃئ஌໐ӷͅ۾߸̳ͥȃ̭͉ͦࣽ́͘૘ͦ̀
̭̥̹̈́̽ণത̜́ͥȃ৘͉း୼͉Ȃུ͈උ͙໳̵̥ͅ
̞͉̾̀Ḁ̑̈́ͤփে̱̀৘கͅழ͙ව̞̹̠ͦ̀́͢
̜ͥȃࣕٸ̥ͣܦ̹̽ࢃȂַ͞ୱ͈඾̈́̓́ࣕٸ̞̫ͅ
̞̈́඾͉̈́̓Ȃອ้ͅঊུ̓ͬ͜ͅඋͭ́໳̵̥̹ 43ȫȃ
း୼ু૸Ȃ৘க̜̹ͥͅષ֚́ࣽ๔ຈါ͈̈́ͬ͜࿚ͩͦ
̹षȂ૯̽୶ ȶͅඋ໤ȷ͂ ൞̢̹͕̜̓́ͥ 44ȫȃ̭͈͢
̠۪̈́ޏ̤̥̞̹ͦ̀ͥ͛ͅȂࡄݪڠݭ͈ঊ͉̓͜Ȃး
୼ͅඋ̠̺̫͉̩ͭ́ͣ́̈́͜Ȃ৘ͅু໦ུ̩́ͬ͜͢
උ̺ͭ 45ȫȃ̭̞ͦ̾̀ͅး୼͉Ȃঊ͈̓͜อో౲ٴ̥ͣ
ࣉ̢Ȃ࿒͞ী̥ͣවͥ࡞ဩ͈͕̠̦͉̥ͥͅఉ̩ယօ́
̜ͥ͂ࣉ̢̞̹̠̜̀́ͥ͢ȃ൚டȂঊ͉̯̰̓͘͘͜
̈́࡞ဩͬ໲ল̱͂̀ਠං̳̭ͥ͂̈́ͤͅȂ൚டࢊᏃ͜ཅ
ີ̞̩̈́̽̀ͅȃུࣂ͉́Ȃ̭͈̠̈́͢ࠐ֌́୆̹ͦ͘
࡞ဩͬ໲ল࡞ဩ̱͂̀պ౾ັ̫̹̞ȃඅࣕͅٸͅ੄̥̫
̞̈́඾ͅȂ૤ͬ၂̵̻̥̾Ȃུͬඋ͙Ȃ̭͈ͦ́͘ఘࡑ
ͬ૦ͤ༐ͤȂ̲̩̽ͤȂ̧̩̜̹̹̹̽ͤ͂͛̀͠ࠐࡑ
࡞ဩ͈ນ੄ͅȂ໲ল࡞ဩ́ං̹౶ে̦̦̞̹̾̈́̽̀̽
͂ࣉख़̧́ͥȃ̹͘Ȃ̷͉ͦ͂฽చ͈ၠͦ́Ȃུ̽͢ͅ
̀ං̹౶েͬȂఘࡑ̽̀͢ͅ৘ฺ̹ۜͬ̽࡞ဩ̱͂̀ၑ
ٜ̱ਠං̳̞̠ͥ͂੏۪͜ܢఞ̧͈͉̞̥́ͥ́̈́ȃ̭
̠̱̀ං̹౶ে͉Ȃ࡞ဩ̺̫́ਞͩͥ౶েͅ๤͓Ȃ૬̩
ږ৘̈́ႁ̱͂̀ঊ̓͜ͅಇୟ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁٸ५স๤ࡣ ȶ͉এࣉ͈ାၑ͉ͅ໹࿂എ́ၾഎ̈́͂͛͘
͉̩́̈́ȂၛఘഎȂৗഎ̈́ൡࣣͬࣉ̢̩͉̈́̀̈́ͣ̈́
̞ȷ46ȫ͂੆͓Ȃ࡞ဩ͂ೄ୪ఘࡑ͈۾߸଻ͬޑ಺̱̹ȃࡄ
ݪڠݭ͈ঊ͉̓͜Ȃ૸ఘ̲̹́ۜࠐࡑ࡞ဩ͂࿒͂ী̥
ͣಕව̯̹ͦ໲ল࡞ဩȂ̭͈ĳ͈̾࡞ဩ͈ဏࣣ̦এࣉ̯
ͦȂৗ͈̞ࣞ࡞ဩͬȂঊ͈̓͜࿒͈ࡉ̢ͥࠁͅࡐह̵̯
̞̹͈̜̀̽́ͥȃ
Ȫːȫ!ဋ͍͈͒փဳ͂ۜ൲ఘࡑ̦૧̹̈́஻௮଻ͬ୆͚
ȁˎා୆̈́̽̀͜ͅဝ̨̞̈́ࣕٸڠਠ͈ၑැ̦Ȃນˎ͈
ئ஌໐ӵȂӻ̜́ͥȃ̜̩́͘ဋ͍͈ஜ೹̦̜̽̀Ȃࣕ
ٸͅ੄ͥփྙȂث౵̦੄̩͈̜̀ͥ́ͥȃဋ͍͉ঊ̓͜
͂̽̀ͅྛႁ̜ͥڰ൲̜́ͤȂຈ̴ঊ͈̓͜փဳͬညอ
̳ͥȃ̭͈౲ٴ́͜း୼͉Ȃဋ͍ͬࡠ೰̵̵̴̯̹ͤȂ
ঊ̓ͬ͜ুဇࣕͅٸͅ༶̞̽̀ͥȃুဇͅဋ̭̥͐͂ͣ
୆ͦͥ͘डఱ͈ڠႁ͉Ȃঊ̹̻͈̓͜ڠਠփဳ̜́ͥȃ
ঊ͉̓͜ͅڠ̞̠͐͂փে͉̩̈́̀͜Ȃఘࡑ͈੄อതͅ
ঊ͈̓͜փဳͬ༗વ̱̫̈́ͦ͊Ȃة̥ͬ୆͙੄̳஻௮଻
͞ڠਠ͈͒อജ̢͉̜̞͈̜ͤ̈́́ͥȃڠਠփဳͅఘࡑ
̧̦͍̞̹ࠫ̾͂ͅ૧̱̞஻௮୆̦୆ͦ͘ 47ȫȂ̷̭́୆
̹ͦۜ͘൲ఘࡑͬນ࡛̱̹͈̦͜࡞ဩ͈̜̈́́ͥȃࡄݪ
ڠݭ̥ͣ୆̹ͦ͘࡞ဩ͉Ȃఘࡑ̱̹̭͂ͬෞ͈ಎ̓ͭͅ
̓ͭಇୟ̱Ȃಇୟ̯̹͈ͦͬ͜੭ș̯̰̈́͘͘ͅփྙ͞
ث౵ͅȂ་̵̯̞̹͈̜۟̀̽́ͥ͜ȃෞشڠഎͅ࡞̢
͊Ȃ௰൮ဩ̥ͬ̾̽̀ఘࡑͬାၑ̱་ا͞փྙ̫࣐̿ͬ
̞Ȃ̷͈ါள̦ຈါ̜̥́ͥ๛̥̞̠͂฻౯͉ஜ൮ဩ́
࣐̞͈̺̦̽̀ͥȂ̷͈ܖ੔͉փဳ͞ࡢ૽̦̞̽̀ͥ͜
ث౵۷͈̜̈́́ͥ 48ȫȃ̾ͤ͘փဳഎͅڠਠ৾ͤͅழ͙Ȃ
̷͈ڰ൲ͅুͣ཯൮̱̫̈́ͦ͊Ȃ૧̱̞͈͉͜୆ͦ̀͘
̭̞͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̹͘Ȃဋ͍ͅอജ଻ͬࡉ੄̳̈́ͣȂಏۼ͂࢐ၠ̱̀ဋ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲĳķȽ
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
ȽĲĳĸȽ
̢͍ࣣ̠̹̭͉̞̥ͥ̈́̽͂́̈́͢ͅȃ࢐ၠ͈ಏۼ̷͉
̸̦ͦͦু໦͈̱̹̞ဋ͍́ࢹ଼̯̹ͦಏۼ̜́ͥȃ̷
͈̠̈́͢ಏۼً̮̳͂ဋ͍͈শۼ͉Ȃۜ ൲͜ఱ̧̩̈́ͤȂ
ȶ̹̞̤̱̠̮̰̞̱̹͒ͭͧ͘͜ȷȶ̤̱̩̹ͧ̀͘͜
̞ͣ̈́ȷ̈́ ͈̓ນ࡛ႁ͜ͅ۾߸̱̩̺̠̀ͥͧȃ̯ͣͅ
̧࣐ܦ͈ͤٛდ͈ಎ́Ȃ೜̹ܱ̽჏͈࢐ၠַ͈͞඾͈૦
ͤ༐ͤ̈́̓́Ȃอ८̯̹ͦۜ൲͞ܨັ̧̦ਬ௵̯̹ͦͤȂ
໦̥̻ࣣ̹̱̦̽ͤ̈́ͣȂ࡞ဩ͈ৗ̞̹͈ͬࣞ͛̀̽́
̜ͥȃ
ȁ̭ͦͣࣕٸ͈́ఘࡑ͂࡞ࢊෝႁ͈௖۾଎ͬȂ଎Ĳͅা
̱̹ȃါ̳ͥͅఘࡑڠਠ̤̞̞̀ࣞͅ࡞ࢊෝႁͬڕං̳
ً̹͈ͥ͛೾͉Ȃࣕٸͅ੄̥̫ͥٝତ͈͂ۜۗ൭࿠ͅయ
ນ̯ͦͥࠐࡑ࡞ဩ͈ၾ͂Ȃඋ͙໳̵̥͞ಏۼ͈͂࢐ၠͅ
̽̀͢໲লا̯̹ͦ໲ল࡞ဩ͈ၾͅ๤႕̱Ȃ̷̭́෽ͩ
ͦͥෝႁ̦ΑΩͼρσഎͅࠒ̦̞̩̭̜̽̀͂́ͥȃ̯
̷͈ͣͅआೲ̜͈͉ͥ͜ͅȂঊ͈̓͜ুဇ̈́อே̥ͣ୆
̹ͦ͘ڰ൲͈͒փဳഎ̈́৾ͤழ͙͈̜̈́́ͥȃ
ˎȁఘࡑ̥ͣޗش́෽̠ள౷ͬူ̠ȁ
ȁࡄݪڠݭ̤̞̀ͅȂːා୆́ ȶ͈͈ࠜব֗ȷ̥ ͉ͣȂ
ࠏൡഎ̈́ޗشڠਠͬఘࡑڠਠ͈ಎͅ܄̤͛̀ͤȂਲြ
͈ޗشڠਠ́෽̠͓̩ෝႁͬڕං̱̞̩̀উ̦ࡉ̀͂ͦ
ͥȃ̷̭͉́Ȃ̤߄ͬৰͤ̀ࠜͬব̞Ȃ၅ͬॲ̵͘คͥ
̞̠͂ࠐफ͈ॽழ͙͞߄၌͈ࠗॳȂࠜৡͬै̹͈ͥ͛୭
ࠗ͞඾൚͈ͤ۾߸Ȃ׎͈಺ࣣ̥ͣ૸ఘ͈ॽழ͙́͘Ȃအș
̈́୺࿝എ̈́౶েͬอܞ̵̯ڠਠͬૺ̞͛̀ͥ 49ȫȃ̭ ͉ͦȂ
ˏා୆͈́ࣕ͘ٸڠਠ͉͂ߊ༆̱̀௴̢̦̻̺̦Ȃး୼
ȶ͉ࣕٸ͉ͅȂ̜ͣͥ͠ޗش࿒̦୆̧̞̀ͥȷ4:ȫ͂੆͓Ȃ
̷͈ࠏൡ଻ͬ৽ಫ̱̞̀ͥȃ̭̭͉́Ȃ̷͈૯փͬౝͥ
̹͛ນˏͅ۾Ⴒ̳ͥঊ͈̓͜඾ܱͬা̱̹ȃ
ȁ̴͉͘Ȃئ஌໐ӱ͂ӷͅ಍࿒̳ͥ͂Ȃ౷ࠁȂ౷ྴ͘
́ୃږͅാ౷၌ဥ͈අಭܱ̱̞̭̦ͬ̀ͥ͂໦̥ͥȃ႕
̢͊५͉̈́̓Ȃ࡛हഴ̞̽̀ͥ५͜܄͛Ȃ৘ͅఉ̩͈५
͈ྴஜͬ౶̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ̯ͣ Ȫ̷͈ͅ჋ȫ͂ Ȫ̷͈
֚ඵȫͬ ๤ڛ̳ͥ͂ȂȪ̷͈֚ඵȫ́ ഴ̞̽̀ ȶ̮̠ͥͧ५ȷ
͉ȂȪ̷͈჋ȫ́ ય५ͅഴ̧̹̽͂ͅࡉ̢̹५͈̜̈́́ͥȃ
̾ͤ͘Ȃ̭ͦͣळ̥̩ܱ̯̞ͦ̀ͥાਫ਼͉Ȃࣕٸڠਠ͈
ಎ́Ȃঊ̦̓͜৘षͅང̹̭̦̜ͦ͂ͥાਫ਼͈̜̈́́ͥȃ
̽͢ ȶ̀୷ެ୼ȷ͜ ȶ̻Ȇ̩Ȇ͘Ȇ̦Ȇͩȷ͂ ໲ল͈ૂ༭
̱͂̀ঊ͈̓͜ಎͅවႁ̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȃȶ̧̜͈͂Ȃ
ȁ໲ল࡞ဩȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ̞ࣞ࡞ࢊෝႁ
ȁȁȁփġဳȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ͈ۜۗ൭࿠
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁࣕٸͅ੄̥̫ͥٝତ
଎ˍȁఘࡑ͂࡞ࢊෝႁ͈௖۾଎
???????????
????
ཅ̥̈́ࢊᏃ
এࣉႁ
ນˏȁࡄݪڠݭࣕٸڠਠ਎ުܱ჏ȁঊ͈̓͜඾ܱͤ͢ 51ȫ
ɦ๔࣢Ȃئ஌͉ຊ৪̦ັ̫̹͈̜́ͥ͜ȃ
ȁȪ̷͈჋ȫġય५͈͖̱̹͒ͤ͘ȃȤȪಎၞȫȤࡉ̵̹ͩ͊Ȃऒ͈༷͉ͅȂत੫५̦̤̩͈༷͈͂ಋֽ५͚̥̞̜͂̽
̀Ȃ̷ ̢͍̤̱̹̀ͤ͘ȃֲ ͈༷͉Ȃઐయ͈̻̞̈́̽̀̀͘ͅȂ͂ ̭̭ͧ̓ͧͅ౻̦̜̱̹ͤ͘Ȃ࢏̦̥̽
̷̜͈̺̠̳̀ͥ́ȃ̹͘Ȃ̷̭͉ͣͅȂ̢̦̜ͭ͂̾̽̀Ȃ̩̫͚͉̞̤̱̹̽ͧ̈́ͤͬ̀ͤ͘͘ȃ
͚̭̠͈༷́Ą̞̦̞̑ͭͧ̈́ͦ̀ͥͅ୷ެ୼͈̜̻͉ͣĄ͍̱̹͚̹̫̑͌ͧͧ͊́Ȃ̷͈Ȃ͚̭
̠͉̮̠ͧͅ५̦ࡉ̢̱̹͘ӱȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁɃඵȂࡼȂඵ჋Ʉ
ȁȪ̷্͈ȫġ୶୆͂Ȃ݌ന͈߆շͬࡉ̧࣐̱̹͘ͅȃ࡞̽̀ࡉͥ͂Ȃ̷͈͏̯͉͂Ȃส૽਀̞̺ͬ̾̈́ͣȂ̽͂͞Ȃ
̧̫̹̩̞֚ͣ͘͘ӲȂ̯͉ࣞȂ̞̩ͣષͬࡉ̀͜Ȃઑ̦ࡉ̢̞̩̞̱̹̈́ͣ́ȃ
Ȫ̷͈֚țȫġڠࢷ́Ȃ͙ ͭ̈́͂ͤ͂͢͜५͈͖̱̹͒ͤ͘ȃ̷̱̀Ȃ͘ ̥̯̾ͬ͌ͧ̽̀Ȃ̞ ͔̱̽ͭͬ̀Ȃ͘ ̫̹ͣȂ
̷̴͈̹ͬ͌͂̾̾͘Ȃ̧̀ͅȂ̜̬̀Ȃ̩̹̈́̈́̽ͣȂ̫͘Ȋ̷̞̠̜͍̱̱̹͂ͬ͘ӳȃఱ͒ͭ
̤̱̠̮̰̞̱̹ͧ͘͜ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ ȁȁȁɃඵȂ֚țȂ਱჋Ʉ
Ȫ̷͈֚֚ȫġࣽ ඾Ȃ̵ ̵̞ͭ͂Ȃ̵ ͙̻͈༷̞̹ͭͧ͒̽ȃ͈̈́ـ̹̫͉͊Ȃ͉ ̱̞̩̞̞̞̹̀̈́ͣ̾̿̀͜ͅӴȃ
̷͈ષͅȂ̻̠̦͡ˑ̧̪̞͌ͣӵȂ̹͈̠̞̹̈́̽̀͂ͭ́͘͢ͅȃȁȁġ ȁȁȁɃඵȂࡼȂ჋Ʉ
Ȫ̷͈֚ඵȫġڠࢷ́Ȃ͙̮̠ͭ̈́͂ͧ५̞̱̹͒ͤ͘͘ȃ̵̤̹͕̫̱̩̜̱̹̽̓ͩͤͭ́͘͜Ӷȃ͙͇́Ȃ͚
̭̠͈༷ͬࡉͥ͂Ȃ୼̨͉͈̠̥̦̞ͭ͌̽̀̈́ͦ̀̀͢ͅȂ५͉ͅȂ̧̦̥̥ͤ̽̀Ȃ̷̦̺ͦͭ
̺ͭષ͖̫̤̱̹͒̀ͤ͘ȃ̷ ̱̀Ȃ͂ ̭̭ͧ̓ͧͅȂ̞ ͇͈̥̹ͤ͂ͣͦਫ਼̦̜̱̹ͤ͘ӷȃྌȂশșȂ
̷̹͈̱̠̈́Ȃು̢̧̢̧͈̭̦̭̀̀Ȃ̞̞̈́ͭ͂ͩͦ̈́͜Ȃ̹͈̱̞̭̭̻̱̹ͧ̈́ͤ͘͜ͅȃ
̯̰ͭȂ̷̜ͭ́Ȃز̢̧̥̹͉͒̽͂Ȃ̧̠̦̞̤̱̹́ͭ̾̀ͤ͘͜Ӹȃġ ȁɃඵȂ֚țȂඵ্Ʉ
ྪಎ́ুட͈ಎͅ૫̽̀ဋ̺ͭ୷ެ୼ȷ͂ ̱̀Ȃ৘͈ۜ
ฺ̹̽փྙ͈̜ ȶͥ୷ެ୼ȷ͂ ̱̀වႁ̯̞̩͈ͦ̀́
̜ͥȃ̻̓ͣ ȶ͈୷ެ୼ȷ̦ ঊ̓͂̽̀͜ͅփྙ͈̜ͥ
࡞ဩ̥͉̈́ͥͅȂ͉͜͞࡞ݞ̳̞ͥ́̈́͘͜ȃ
ȁئ஌໐ӲȂӵ̞͉̾̀ͅ৘ष͈ତল̦ྶা̯̞ͦ̀
ͥȃ߆շ͈࿐ͬಏۼ͂਀̷̞̺͈ͬ̾̈́૽ତ ȶ͉˔ȷ́
̜̽̀Ȃ͈̈́ـศ̞̻̠͈͂ͭ́ͥ͡ͅତ ȶ͉ˑȷ́ ̜
ͥȃĸ૽͉́එ̥̞̈́ȂĹ૽̠̩́͢͞࿻ో൳আ͈਀̦
එ̞̹੊ۼ ȶ͈˔ȷ͂ ̞̠ତ͈̾͜փྙȂ͈̈́ـศ͂ಹ
̦ໍ̠΋ϋΠρΑΠ́ນ࡛̯ͦ ȶͥˑȷ͂ ̞̠ତ͈Ψρ
ϋΑȂ̭͈ͦͣତল͉ͤ͜͞ࡄݪڠݭ͈ঊ̓͂̽̀͜ͅ
අ༆̈́փྙ͈͉̞̥ͬ̾́̈́͜ȃ൳শͅȂئ஌໐ӳͬ৾
ͤષ̬ͥȃ̭̹ͦ͘͜Ȃȶ̥̯̾͘ȷ̦ ௩̢̹ͤȂࡘ̽
̹̱̞̩ͤ̀ତ͈་اͬȂ႕̢͊Ȃ໅̧̫̦̭̹ͭ́͂
̧͈޽ท͈ۜಎ́৘̳ۜ ȶͥˌͅ߃̩̿ȷۜ ژͬȂဋ͍
ͬ೒̱̀৘̱̞͈̜ۜ̀ͥ́ͥȃ౤എͅ࡞̢͊Ȃࣕٸ
͈ಎͅ੄̩̀ͥତল͉Ȃၾ͞ৗۜͬఱ୨̱̦̈́ͣͅତ̷
̧͈͈̲̭̦͈̜ͬۜͥ͂́ͥ́ͥ͜ȃ̭͈๷ྥ̈́ۜژ
͈ओ͉Ȃຈ̴͞ĵාո͈ࣛତলͬߐঀ̱̹ॳ੅Ȃତڠ̈́
͈̓ޗشڠਠͅ୆̧̩̀ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̯ͣͅئ஌໐Ӵ́
͉ߗۼഎ̈́ࢩ̦ͤͬȂئ஌໐Ӷ͉́ၛఘഎ̈́߹০͈ۜژ
ͬȂئ஌໐Ӹ͉́শۼഎ̈́ത͂ത͈̦̾̈́ͤͬȂ͉ͤ͞
ఘࡑͬ೒̱̲̞͈̜̀ۜ̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅാ౷၌ဥ͈ٽၞͬ෤՜̳̭ͥ͂͜Ȃତ͈ٽ
ැͬ৘̳̭ۜͥ͂͜Ȃːා୆ո͈ࣛޗشڠਠ͈͒ள౷ͬ
ူ̞̽̀ͥ͂௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ൚੝૤෻̯̞̹ͦ̀
ڠႁ͜ȂࢿȂ؟ఈ͈ˎ·ρᾼ๤͓̀͜ࡄݪڠݭ͈͂ओ
͉ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̷͈ࢃȂࡄݪڠݭ̹́֗̽ঊ̦̓͜
ࡇၛ͈ಎڠ͞੫ڠࢷ֚͜ͅ୨਋ࡑ༓ޑ̱̈́ͅ঎བ৪஠֥
̦ࣣڒ̷̱̹͈̦͈ၔັ̫̞͂̈́̽̀ͥ 52ȫȃ
Ԉȁࡄݪ͈͂͛͘
ȁ̭̭͉́Ȃ̭ͦ́͘੆̧͓̹̀ࡄݪڠݭ͈ၑැ͂Ȃ̷
͈ޗ֗࢘ض࡛ͬయޗ֗ͅ฽ד̵̯Ȃ͈̠̓̈́͢ޗ༹༷֗
̦ࣉ̢̥ͣͦͥȂఘࡑڠਠ͈ంहփ݅ͬྶ̥̱ͣ̀ͅা
̳̭͂́ࡄݪ͈̳͂͛͂ͥ͘ȃ
ȁ
ˍȁঊ͈̓͜ڠਠփဳͬۓ̳ܳͥ
ȁ໹଼ĳıා઀ڠࢷڠਠঐ൵ါႀ٨ഁฺ̞ͅȂ̷͈ષպ
༹̜́ͥޗ֗ܖུ༹Ȃڠࢷޗ༹͈֗ಎͅ૧̱̞ڠႁ۷̦
া̯̹ͦȃ̷̭ͅ ȶ͉౶েȆܿෝ͈ਠංȷȂȶএࣉႁȆ฻
౯ႁȆນ࡛ႁȷ͂ ໼ ȶ͍ڠਠփဳȷ̦ պ౾ັ̫̹͈ͣͦ́
̜ͥȃޗشޗ̤̫֗ͥͅບث͈۷ത͈֚๔࿒̩͈ͥͅ
͜Ȃȶ۾૤ȆփဳȆఠഽȷ́ ̜ͥȃ̭͉ͦȂࣽ́͘ոષ
ͅڠਠփဳ͈ڕංͬැ൮ͅවͦȂڠਠͬழ͙ၛ̞̥̀̀
̫̞̫̞̭̈́ͦ͊̈́͂ͬփྙ̳͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̷͈̹
͉͛ͅȂး୼̦৘க̱̹̠͢ͅȂޗ঍৽ఘ͈༷֚എْ́
֚എ̈́ঐ൵͉̩́̈́Ȃڠ͍͈৽ఘͬঊ̓͜ͅտ͇̞ͥ͂
̠ঐ൵۷͈ഢ̦۟ຈါ̜́ͥȃ̷͈౜̞਀̷̭Ȃঊ̓͜
̦৽ఘഎͅဋ͍͞ڰ൲ͅ཯൮̧́ͥఘࡑڠਠ͈̜̈́́
ͥȃ
ȁ̺̥ͣ͂࡞̽̀Ȃڠࢷޗ͈͕֗͂ͭ̓ͬࣕٸڠਠͅ๯
̳̭͉͂͞Ȃ࡛య͈ڠࢷޗ͉֗́ະخෝ̜́ͥȃ̷͈̹
͉͛ͅȂ୆ڰشȆ௙ࣣഎ̈́ڠਠ͈শۼͬಎ૤̱͂Ȃࡠͣ
̹ͦশۼ͈ಎ͈́ခ࢘ڰဥ̦هఴ̩̺̠͂̈́̽̀ͥͧȃ
͈͈͜ૂࠊͬ௴̢ͥম̦੄ြ̠ͥ̈́͢ા࿂͞Ȃ਱໦ͅచ
ય͈අಭ̲̠ͬۜ͂ͦͥ̈́͢শۼ͈༗વȂ̯͉ͣͅఘࡑ
ͬౙ̈́ͥڰ൲́ਞ̵͈͉̩ͩͣͥ́̈́Ȃփྙ͈̜͈ͥ͜
ͅث౵̫̿ͥޗ঍͈঑׳̈́̓ͅၣփ̱̀Ȃఘࡑڠਠ͈ৗ
̭̦ͬࣞ͛ͥ͂ఱ୨̜́ͥȃ
ˎȁঊ଼͈̓͜ಿͬႲ௽എȂࠏൡഎͅ௴̢ͥ
ȁࡄݪڠݭ͈අຊ̧̳͓ത͈֚̾ͅȂး୼̦ࡄݪڠݭͬ
˒ාۼ௽̫̀౜හ̱ͬ̀ಿܢഎ̈́Ϋΐοϋͬ̽̀͜Ȃঊ
̹̭̦̓ͬ֗̀͂͜ݷ̬ͣͦͥȃ̭࡛ͦ͜య͈ڠࢷޗ֗
͈ଷഽ́৘࡛̳͈͉ͥࣾඳ̜́ͥȃ̹̺Ȃঊ͈̓͜ڠ Ȇ͍
̻֗ͬႲ௽എͅ௴̢̭͉ͥ͂خෝ̜́ͥȃ౜හ̱̹֚ා
̭́̓́͘ঊ͈̓͜ෝႁ̤̫ͬࣞ͛̀͊Ȃষ͈ڠාͅอ
ജഎ̬̞̫͈̥̾̈́̀ͥͅȂ̜̞͉ͥȂː࠮͈౲ٴ́ঊ
͉̭͈̓̓́͘͜ෝႁͬ૸ͅັ̫̤̀ͤȂ̠̓૝̱͊̀
̞̩͈̥̈́̓Ȃஜࢃ͈̦̾̈́ͤͬփে̱̀ޗ̜̹֗ͥͅ
̭̦͂ఱ୨̜́ͥȃ
ȁུࣂ́঑঵̱̹̠͢ͅȂဘ঱ܢ͜܄̹͛೩ڠාܢ͈ڠ
͍Ȇ̻͉֗ͅȂඅͅփে̱̀৾ͤழ͚ຈါ̦̜ͥȃဋ͍
͞ڰ൲ͬಎ૤̳͂ͥఘࡑڠਠ͜ͅȂ਱໦̈́ڠ̧͓͐ث౵
̦̜ͥȃঊ͉̓͜Ȃਰ৘̱̹ఘࡑ̥͉ͣຈ̴ة̥ͬഥ̢
̹̩̈́ͤȂ̷̭ͅ࡞ࢊෝႁ̦ຈடഎ̦̩̾̈́̽̀ͥͅȃ
̹͘Ȃޗشڠਠ́ե̠ඤယ͈ள౷̠̈́ͥ̈́͢ͅث౵͜Ȃ
ఘࡑ̥ͣࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃఘࡑڠਠ̷͉ͦͣͬͅࠏ
ൡഎ̬̾̈́ͥͅ࿨ڬ̞͈̜ͬ̽̀ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ
ˏȁਠං͂ౝݪ͈ΨρϋΑ
ȁ໹଼ĲĺාĲ࠮͈ಎޗૣలĴܢޗ֗ه೾໐͉ٛ́Ȃ̷
͈ͦ́͘ૣ݈ેޙ̦อນ̯̹ͦȃ̷͈ಎ ȶ́ܖயȆܖུ
എ̈́౶েȆܿෝ͈֗ Ȫ଼̞ͩͥ͠ਠං߿͈ޗ֗ȫ͂ ুͣ
ڠ͍ুͣࣉ̢ͥႁ͈֗ Ȫ଼̞ͩͥ͠ౝݪ߿͈ޗ֗ȫ͂ ͉Ȃ
చၛഎ̜̞͉ͥඵ৪఼֚എ̢̧͓͈͉͂ͣͥ́̈́͜ͅ
̩Ȃ̭͈ၰ৪ͬ௙ࣣഎ଼̳֗ͥͅߓఘഎ༷̈́ॐͬা̳̭
̦͂ຈါ̜́ͥȷ͂ ੆͓̹ͣͦȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȃ̭ͦ́͘௖฽̳͈ͥ͂͜ࣉ̢̧ͣͦ̀
̹ˎ͈̾߿͈ޗ̦֗Ȃ૯͈ڠႁ͉̪̩͚͉ͬͅȂˎ͈̾
߿͂͜Ȃ̭̥͈ͦͣঊ̹̻͉̓͜ͅຈါ̜́ͥ͂া̯
̹͈̜ͦ́ͥȃঊ̦̓͜ুͣࡉ̫̹̾هఴͬȂুͣࣉ̢
༹̹༷́Ȃ൞̢ͬ೏̞ݪ̞̩͛̀ౝݪ߿͈ޗ̤̞֗̀ͅ
͉Ȃఘࡑڠਠ̦ఱ̧̈́փྙུ̭͉ͬ̾͂͜ࡄݪ́ྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅȃ൳শͅདྷ͉̞̫̞ͦ̀̈́ণത̦ਠං߿͈ڠਠ
͈ڰဥ̜́ͥȃུࣂ͉́Ȃඋ͙໳̵̥͞Ȃু͈ͣඋ੥́
ਠං̱̹ࢊᏃͬȂౣظ͞඾ܱ́ڰဥ̷̱̹̭̦̜͂ͦͅ
̹ͥȃ̯ͣͅ࡞ݞ̳ͥ͂Ȃး୼͉ࣞڠාͅවͥ͂Ȃ௖൚
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲĳĹȽ
̈́ၾ͈฽໘࿚ఴͬঊ̓͜ͅه̱̞̹͈̜̀́ͥ 53ȫȃ̱
̥̱Ȃࡄݪڠݭ͈ঊ͉̓͜Ȃ̭͈̠̈́͢౶েಕව͈ڠ
͍́͜փဳ̦ࡘప̷̳̭͉̹̩̥̹̠̜ͥ͂̽̈́̽́͘
ͥ 54ȫȃ̶̷͈̈́̈́ͣͦ́͘ࠐ֌́Ȃڠ͐փ̞͉݅̾̀ͅ
਱໦ͅၑٜ̱Ȃොං̱̀ਠං߿͈ڠਠ̜̹̞̥̽̀ͥͅ
̜ͣ́ͥȃ૽ͅة̥ͬഥ̢̧ͥ͂Ȃ၅ͬค̽̀ං̹၌ף
ͬࠗॳ̧̳ͥ͂Ȃਠං߿́෽̠౶েȆܿෝ͉ຈ̴ຈါ͂
̩̈́̽̀ͥȃఱ୨͈͉̈́Ȃ̷ͦͣͬ৘̳̠ۜͥ̈́͢ఘࡑ
ڠਠȂ̭̭͉́ౝݪഎ̈́ڠਠͬ୭೰̳̭̜ͥ͂́ͥȃ͠
̢ͅȂਠං߿Ȃౝݪ߿Ȃ஼༷̦୆̧ͥڠਠ͈̜༷ͤͬȂ
ΨρϋΑͬࣉ̢࿅̱̞̩̭̦॑̀͂ఱ୨̜́ͥȃ
̤ͩͤͅ
ȁոષȂಿ࿤঍ํڠࢷ້௺઀ڠࢷȂࡄݪڠݭ౜හȂး୼
࿆ਹ̦৘க̱̹ࣕٸڠਠͬಎ૤ͅఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อ
ജ଻̞̾̀ͅ੆̧͓̹̀ȃ࡛యޗ֗͜ͅ೒̲ͥளୀ̱ͣ
̞ၑැ͂ޗ֗࢘ضͬྶ̧̥̳̭̦̹̦ͣͥ͂́ͅȂː
ා୆ո̦ࣛ̾̈́ͥͅޗشڠਠ͂Ȃঊ̓͜൳আ͈ފ൳എ̈́
ڠ͍͈໦ଢ଼͉ͅهఴ̦ॼ̹̽ȃࣽࢃ͉ࣕٸڠਠ̤̞̀ͅ
͜Ȃ̷ͦͣˎ͈̾ণതͬྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅࡄᲣͬૺ͛̀
̧̞Ȃ̯ͣ̈́ͥఘࡑڠਠ͈ၑაا഼̧̞̹̞͛̀ͅȃ
ಘ
ˍ!ȫ!୩ಠȶڰ൲Ȇఘࡑ̥͈ͣ΃ς΅νρθΟΎͼϋȷȶ੝
൝ޗ֗঩ၳĲı࠮࣢ȷ൐ဢ܁੄ๅȁĳııĺාȁȁȁȁ
űűįĸĵȽĸĸ
ˎ!ȫ!ୄକܧঅ჊ȶ૞ਗอȸ୆ڰشȹ͈ ৘கȡ୆ڰشͬړ͂
̱̹ࣣشഎ̈́ঐ൵͈ജٳȡȷḝྶ੥པĲĺĺĳාȁűįĲĵ
ˏȫ!઀ઐࢭຳȶޗش੥͈̞̈́ڠࢷȷ૧ಲ২ȁĳııĲාȁȁ
ȁűįĴĵ
ːȫ!ஜࠇ੥ˎȫȁűįĳĸ
ˑ!ȫ!း୼࿆ਹȶࣕٸȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ
੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĶĳ
˒ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĶĳ
˓ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĶĳȽĶĴ
˔!ȫ!ྫ൥ၦȶၑشఱࢡ̧Ȋ͈ঊ̓ͬ֗̀ͥ͜ȁ૤ၑڠ
৪Ȇෞشڠ৪̥͈ͣ೹࡞ȷཤఱႹ੥པȁĳııĺාȁűįˎ
˕ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĶĴ
21!ȫ!း୼࿆ਹȶ჋ාͬࡺ͙̀ȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞
ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűűįĲĲĳȽĲĲĴ
22!ȫ!း୼࿆ਹȶഷષȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ
੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűűįĵĶȽĵĸ
23ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĵĶ
24!ȫ!ݛଲຮဎȂݛଲྥঊȂಿന ȶٗুၛ૤ͬ֗̀ͥȷခ
๣ڝ૧੥ȁĲĺĹıාȁűįĲĲķ
25!ȫ!ජଌୃဉȶڠ͐փဳͬ֗̀ͥȷ߄ঊ੥པȁĲĺĺķා
ȁȁűįĸĲ
26!ȫ!৅࿉ٗহȶঊ͈̓͜উͅڠ͐ޗ঍ȷޗ֗੄ๅȁȁȁ
ĳııĸාȁűįĲĶ
27ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĴı
28ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĹĶ
29ȫ!࿆࿐࠲֚჊ȶෞ͈بேȷ૧ಲ໲ࡩȁĳııĸාȁűįĸĵ
2:ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĹĶ
31!ȫ!܅ུဉঃȶࡉ̢ͥڠႁȂࡉ̢̞̈́ڠႁȷఱ࠮੥ഝȁ
ĲĺĹĲාȁűűįĲĴĺȽĲĵĶ
32ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűįĴĹ
33ȫ!ஜࠇ੥ĲĲȫȁűűįĴĺȽĵı
34!ȫ!း୼࿆ਹȶठ͍჋ාͬࡺ͙̀ȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙
ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲĶĸ
35ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĶĵȽķĹ
36ȫ!ஜࠇ੥ĲĹȫȁűįĲĳĲ
37!ȫ!႕̢͊˪ˤ˧༶௣໲اࡄݪਫ਼̦࣐̽ ȶ̹ঊ̓͜ͅၻ
̞༶௣ȷίυΐͿ·Πȁĳııĳා̦̜ͥ
38ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĸķȽĸĸ
39ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĸĸ
3:ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĵĺȽķĹ
41ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűįĸķȁ
42ȫ!ူჇ࿈ংȶΨ΃͈༃ȷ૧ಲ૧੥ȁĳııĴාȁűįĺĶ
43ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĹĲȽĹĳ
44!ȫ!း୼࿆ਹȶࡄݪڠݭ͈৘ૂȷȶ૞ਗ௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ
૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲıĴ
45ȫ!ஜࠇ੥ĲıȫȁűįĲĳĸ
46!ȫ!ٸ५স๤ࡣȶএࣉ͈ାၑڠȷ̻ ̩͘໲ࡩȁĲĺĹķාȁ
ȁűįĸĹ
47!ȫ!࿆࿐࠲֚჊ȶۜ൲̳ͥෞȷˬ ˤˬ໲ࡩȁĳııĺාȁȁ
űűįĳĺȽĴı
48ȫ!ஜࠇ੥ĴķȫȁűįĴĺ
49!ȫ!୩ಠȶ୆ڰش୆౪̷͈ͅၑැͬ۹̩ڰ൲Ȇఘࡑ৽݅
͈ޗ֗࢘ض̞͈̾̀ͅࡄݪȷՔ౶ޗ֗ఱڠޗ֗৘க௙
ࣣΓϋΗȜܮါల˔࣢ȁĳııĶාȁűįĺĵ
4:!ȫ!ཤఆგຳȶး୼࿆ਹ͂ࡄݪڠݭ͈௙ࣣڠਠȷȶ૞ਗ
௙ࣣڠਠ͈࡙ၠȷ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁĲĺĹĹාȁűįĲĹĺ
51ȫ!ஜࠇ੥ˑȫȁűűįĸĳȽĹķȁȁ
52!ȫ!૞ෛޗ֗ ȶٛ୆ڰش͈͒ൽȷȁ૞ෛޗ֗ٛ੄ๅ໐ȁ
ĲĺĹĹාȁűįĳĳĶ
53ȫ!ஜࠇ੥ĳĴȫȁűįĲĶĸ
54ȫ!ஜࠇ੥ĳĴȫȁűűįĲĶĹ
ఘࡑڠਠ͈ခဥ଻͂อജ଻
ȽĲĳĺȽ
